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In this paper, we first prove that Accounting Systems are Autopoiesis systems. So,we
study Bankruptcy, Consolidated Financial Statements and Internal Control from a
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